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「教養」を考える授業   
－「春からのキョウヨウ教育必勝法」－  
杉原 真晃  
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同時に，私の授業を一緒に作ってきた受講学生 そ  
して私を推薦してくださった山形大学の先生方に心  







































・大学教育，教養教育のおかれている歴史的・社   
会的文脈を知る。  
・大学で何がしたいのか，何を学ぶのかを考える。  
・主体性，責任性，批判的思考，リーダーシップ，   
問題解決九 自己決定九他者への気づきの力   
などを身につける。  
・教養教育をどう生かすかを考え，実践する。  
・大学での学びのスタイルを作り出す。   
このような学びを行うことで春キョウでは，これ  
までの経験と今の自分と未来の「なりたい自分」と  
の対話（通時的対話），そして教養教育の他の授業を   
1．「春キョウ」では何をしたいのか？   
私の専門領域は大学教育，教養教育である。FD  
－13－  



































































1）「教養教育の歴史的・社会的文脈」「山形大学   
の教養教育の目的および構成」「大学生にまつわ  
る諸課題」等についての解説を聞く。   
2）そのうえで自らの教養教育における学びにつ   
て考えワークシートに記述する。   
3）ワークシートのフィードバックにより他学生   
の意見にふれる。   
4）グループディスカッションにより，他学生と直   




1）パワーポイントや配布レジュメを使った解説。   
－14－  
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（60分程度）  
2）個人によるワークシート（授業内容をふまえた   
うえでの考え・感想）やアンケートへの記入作   
業。（10～20分程度）  
3）次回以降の授業冒頭での，ワークシートや各ア   
ンケートのフィードバック（アンケートには，   
教養教育の受講動機アンケート，教養教育メタ   
ファー調査，大学生生活に関するアンケート等   
がある）。（10分程度）  
粛グループディスカッション（3人1組。グルー   
プは可能な限り知らない人と，男女混成で組む）。   
（10～20分程度）  
5）学期末課題レポート（自分にとって教養とは何   



























































取り入れることもある。   
そしてさらにその作業に慣れてきた頃，今度は自  
らの思考の表現，他者の思考との接触 自己の思考  
の再構築のスピードを上げ，日常的な世界でのコミ  
ュニケーションとリンクさせるため，学生同士のデ   
ー15－  
















に記入後，3～4名で小 グループをランダムに作り，  
















































た。「学問にふれ学問的に思考する学生の存在，学問   
－16－  
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